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El presente Trabajo Fin de Máster integra dos partes que guardan una relación directa. La 
primera de ellas, incluye el análisis y reflexión de las prácticas del Máster, llevadas a cabo en el 
Departamento de Orientación de un Instituto de Educación Secundaria en Oviedo. De la 
estancia en el centro y de su posterior reflexión surgen una serie de propuestas de mejora que, 
junto con la legislación que regula la Educación y la Orientación, servirán como base para la 
elaboración de la segunda parte del documento, la cual hace referencia al Plan de Actuación 
del Departamento de Orientación, donde se recogen diversas actuaciones que conforman la 
práctica orientadora.  
Tras ello, se incluye una propuesta de innovación en materia de orientación para el desarrollo 
de la carrera, centrada en la importancia de el autoconocimiento para lograr una toma de 
decisiones responsable en el alumnado de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, 
donde el elemento innovador radica en el trabajo colaborativo entre diferentes Departamentos 
del centro, lo que dota a la propuesta de un carácter multidisciplinar. 
 
